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Karya  tulis  ini  saya  persembahankan  untuk : 
 
 
Kedua  orang  tua  saya  yang  selalu memberikan  
dorongan, doa, semangat dan dukunganya yang tiada  
habisnya untuk kelancaran dalam segala urusan sehingga  
saya dapat melewati masa-masa sulit saya disaat berada  di 
kota perantauan yaitu jogja. 
 
Teman- teman seperjuangan yang sudah mau berbagi  
ilmu, pengalaman dan kebersamaan selama ini sehingga  saya 
dapat bertahan di kota perantauan ini dengan para  sahabat 
ir ma midi, zai, ahmad, piye ma mpore, jeng ma cowa, habe ma 
tenggo kabata, bondan ma tenggo kambani, deny soro, arif 
kasipahu, david malingi, ibonk malanga, dan masih banyak 
lagi  yang tidak  dapat saya sebutkan satu- persatu. 
 
Keluarga besarku, terima kasih untuk saran, dukungan, 
dan doanya 
 
Teman-teman dari tanah dompu yang ada di jogja saya 






 Hidup ini harus mempunyai tujuan yang pasti, kalau tidak ada tujuan, tidak 
akan tercapai apa yang di inginkan. Dan berusahalah untuk meraih tujuan itu. 
~ (Faisal) 
 Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh 
keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. 
Doamu dan doa orang-orang sekitarmu adalah bara api yang 
mematangkannya. Kegagalan disetiap langkahmu adalah pengawetnya. Akan 
dari itu, bersabarlah Allah selalu menyertai oran-oran yang penuh kesabaran 





























Penelitian ini bertujuan untuk membangun Aplikasi berbasis Mobile dengan 
Sistem Operasi Android yang akan digunakan untuk membuat informasi pengenalan 
budaya di NTB serta mengetahui lokasi kegiatan budaya di NTB. 
Permasalah yang terjadi pada Kebudayaan Nusa Tenggara Barat adalah tidak 
adanya aplikasi android sebagai sarana yang bisa membantuk untuk perkembangan 
budaya, dengan adanya aplikasi ini diharapkan bisa membantu masyarakat Indonesia 
yang ingin tahu tentang kebudayaan Nusa Tenggara Barat.Pada aplikasi android ini 
memberikan informasi mengenai tentang kebudayaan Nusa Tenggara Barat. 
Aplikasi ini juga memberikan fungsi untuk menyimpan titik koordinat 
kegiatan dari titik awal ke titik tujuan dengan menggunakan google maps. 
Aplikasi ini dibangun menggunakna bahasa Pemograman Java dan XML sedangkan 
untuk keperluan penyimpanan data menggunakan basis data Mysql, untuk membantu 
dalam perhitungan jarak tempuh aplikasi ini menggunakan  Google Maps JavaScript 
API. 
 
Kata Kunci : Kebudayaan Nusa Tenggara Barat, Pemograman Java, PHP, dan 






















Segala puji dan syukur panjatkan kehadirat Allah Swt,karena dengan rahmat 
dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan 
sebaik-baiknya yang berjudul “APLIKASI PENGENALAN SUKU BUDAYA DI 
NTB BERBASIS ANDROID”. 
 
Dalam penulisan tugas akhir ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai 
pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima 
kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini, 
antara lain : 
 
1. Bapak Cuk Subiyantoro, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.  
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5. Kedua orang tua saya serta sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan 
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namanya satu-persatu, terima kasih atas segala bantuannya.  
 
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, oleh karena itu 
semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Semoga hasil 
karya tulis ini bisa memberikan manfaat bagi Pengguna Aplikasi Android ini. 
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